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VI. LA CIUDAD DE LA ÉPOCA IMPERIAL 
Y SU ENTORNO 
1. LA PARTE NORDESTE DE LA CIUDAD 
a) Los edificios de la terraza superior 
En la epoca imperial la ciudad, con el circo en el centro, estaba dividida 
en dos partes. En la parte superior, formada por terrazas, al nordeste del circo, 
se situaban únicamente edificios públicos (según 10s calculos de A. Schulten 
sobre una superficie de unas 15 hec ta rea~)~~ ' .  La topcgrafia de la terraza mas 
elevada (en torno a la catedral medieval) todavia no ha sido aclarada por com- 
pleto. B. Hernandez y A. Schulten suponian que en este lugar, ademas de 10s 
edificios de culto, se situo una fortaleza para la g u a r n i ~ i ó n ~ ~ ~ .  Pero la Tarraco 
de epoca imperial no conto con una autentica guarnicion, salvo algunos solda- 
dos enviados en comisión de servicios al gobernador. Ademas, en esta zona 
no existian cohortes auxiliares, para las cuales podria haber sido destinada 
una fortaleza. Arqueológicamente esta supuesta fortaleza no esta documenta- 
da. De acuerdo con las sistematicas investigaciones topograficas llevadas a 
termino por Th. Hauschild, el muro (que presenta en algunos puntos grandes 
ventanales) cuyos restos fueron localizados en el claustro de la catedral y en 
otros edificios colindantes -medievales y modernos-, constituia el cierre de 
un gran recinto de 132 x 150 m. cuyo eje se correspondia con el del gran Foro 
de la segunda terraza. Al nordeste, hacia el punto mas alto de la ciudad, este 
recinto superior quedaba abierto203. Segun se desprende de las excavaciones 
realizadas en el claustro de la catedral, esta zona empezó a ser urbanizada 
despues de mediados del siglo I d. C.204. 
201. Cf. Th. Hauschild, AEA, 45-47, 1972-74, p. 3 y SS.; sobre la topografia general de la ciudad cf. J. M." 
Recasens, cit. not. 64, p. 187 y SS. 
202. B. Hernández, cit. not. 41, p. 57; A. Schulten, Tarraco, cit. n ~ t .  42, p. 43. 
203. Cf. Th. Hauschild, AEA, 45-47, 1972-74, 3 y SS. 
204. J. Sánchez Real, BA, 62-63, 1962-63, p. 17 y SS.; MM, 10, 1969, p. 276; Chr. B. Ruger, MM, 9, 1968, p. 
237 y SS.; cf. tamb16n J. Serra Vilaro. Santa Tecla la Vieja. La primitiva catedral de Tarragona, Tarragona. 
1960. 
Los ed i f ic io ,~ de mayor importancia en la terraza superior fueron el altar 
de Augusto, el templo de Augusto del consejo provincial (erigido en el año 15 
d. C.) y un templo de Júpiter. El altar esta representado, con una palmera en- 
cima de el, en monedas de Tiberio205; el ara de Augusto, mencionada por Quin- 
tilianoZo6, no se refiere evidentemente a este altar. El templo es citado por Ta- 
cito y tambien por la Historia Augusta como aedes Augusti y templum Tarraco- 
nense AugustiZo7. En una inscripcion se llama simplemente templum (RIT264). 
Su imagen -templa octastilo con columnas de orden corintio- aparece en 
monedas de época de TiberioZo8. Los relieves con las insignias de culto del fla- 
men provinciae y las guirnaldas de hojas de encina entre bucraneos, actual- 
mente empotrados en uno de 10s muros del claustro de la catedral, pertene- 
cian probablemente a la ornamentacion del altar o a la decoracion del tem- 
ploZo9. En las cercanias de este templo se debio elevar otro, dedicado a Júpiter 
Ammon, el vetus templum lovis, al que corresponderian 10s relieves con la ca- 
beza del dios encontrados en la zona de la catedral210. 
Todavia no se ha podido averiguar con firmeza cual fue la ubicacion 
exacta de estos dos templos. Segun investigaciones anteriores, uno de 10s 
templos se situaria en el recinto de la catedral y el otro al sureste de éste, mas 
o menos entre la Calle de San Lorenzo y la Calle de Santes Creus; en este se- 
gundo lugar se descubrio un friso, fragmentado, con ornamentos florales, pro- 
cedente seguraniente de un templo. No lejos de aquí, en la Plaza del Foro, 
aparecieron en el año 1971 tambores de columnas monumentales de marmol, 
que habrian caido desde un nivel superior, en la zona de las calles antes men- 
c ionada~,  y que seguramente formaron parte del mismo templo (datos no pu- 
blicados). Desde B. Hernandez Sanahuja la hipotesis es que este segundo 
templo fue el de Augusto, mientras se supone que el templo de Júpiter se si- 
tuo en el recinto de la catedral2''. No obstante, según las investigaciones de 
Th. Hauschild, es poc0 probable que hubiera existido un templo en el area de 
la catedral; el recinto delimitado por un muro, segun se documenta en la zona 
de la catedral, es mas bien una plaza abierta. Un templo si puede situarse qui- 
zas al nordeste de este lugar, en el punto mas alto de la ciudad (directamente 
junto a la muralla). En el actual estado de la investigacion se puede proponer 
la siguiente supo~sicion. El templo de Júpiter, como vetus templum, evidente- 
mente mas antiguo que el templo de Augusto, se situo probablemente en el 
punto mas alto, a nordeste del recinto amurallado, dominando la terraza supe- 
rior de la ciudad y en general toda la parte alta. En este caso, de acuerdo con 
la investigacion rnas antigua, deberia localizarse el templo de Augusto en la 
parte sureste del recinto amurallado, entre las calles de San Lorenzo y Santes 
Creus. El altar de Augusto tal vez se encontro en el centro del recinto murado 
en la zona de la catedral. En favor de esta hipotesis habla el que esta zona, 
como una plaza grande y abierta, podria haber servido para el culto del empe- 
rador. En la catedral y sus inmediaciones aparecieron una serie de pedestales 
de estatuas imperiales, que ocuparon originariamente este lugar, ya que en el 
205. Blbllografía en A. Schulten. RE, c ~ t .  not. 42, p. 2399; rnonedas en A.M. de Guadan, c ~ t  not. 20, p 193 
y SS. 
206. Inst. orat.. V I ,  3'. 77. 
207. Tac., Ann., i, 78; Hist. Aug., Hadr., 12, 3 y Sev., 3, 4. 
208. A. Beltrán. AEA, 87. 1953, p. 39 y SS. 
209. Vid. sobre todo. R .  ct lenne. Le cul te imperial dans la Peninsule lberique dAuguste a D/oc le t~en.  
Paris. 1958. D. 165 v s .  
210. ~ l o i o .  veig. or,stor an poeta, 9; Sueton~o.  Galba, 12, 1. 
211. B. Hernandez :Sanahuja. BA. 44. 1944, p. 27 y SS.; c f .  tarnb~en A. Schulten. RE, c i t .  not. 42, p.  2399 y 
SS.: J .  M.a Recasens, cl't not. 64, p.  219 y SS. 
Foro de la segunda terraza no se ha hallado ninguno de e l l o ~ ~ ~ ~ .  Quienes dedi- 
caron estas estatuas eran gobernadores y otras personas con altos cargos en 
la administracion del Imperio. Junto a ellas habia, como maximo, estatuas de 
dioses y quizas tambien de gobernadores (RIT 130); 10s pedestales de estatuas 
de flamines provinciales que aparecieron allí, fueron evidentemente arrastra- 
das desde el Foro en la segunda terraza213. De la parte mas alta de la ciudad 
proceden tambien bancos, destinados seguramente para 10s delegados de 10s 
municipios hispanos en el consejo provincial (encontrados en el antiguo Cas- 
til lo del Patriarca, entre 10s dos supuestos t e m p l o ~ ) ~ l ~ .  Quizas en las cercanias 
se situo un local para las asambleas del consejo provincial, o tal vez un pe- 
queño teatro para 10s delegados. 
b) El Foro 
Desde la Edad Media, la segunda terraza de la ciudad ha sufrido un 
fuerte proceso de incorporación de nuevas construcciones. La red de calles 
seguia en parte la traza de 10s edificios antiguosZl5. En esta terraza estaba ubi- 
cada en tiempos del lmperio una construcción monumental con una extensión 
de unos 165 x 290 m. Sus muros, en parte, se han conservado. En una publica- 
ción de Th. H a u s ~ h i l d ~ ~ ~  puede consultarse un plano exacto y, por vez primera, 
la prueba de que el muro de la parte noroeste de este recinto era paralelo al 
muro del sureste. Hoy en dia esta construcción queda dividida por la Calle 
Mayor en dos partes casi iguales. Según B. Hernandez Sanahuja, en esta te- 
rraza se encontraban un "Palacio de Augusto" y el Foro de la ciudad217. Tam- 
bien A. Schulten fue de la opinion que al noroeste de la Calle Mayor se situo 
el Foro y al sureste el "Palacio de Augusto" como Pretorio de T a r r a c o 2 1 8 .  En 
realidad dentro de este recinto antes mencionado no existen hallazgos de 
restos de muros. En la Edad Antigua esta terraza no estaba dividida. Tanto al 
noroeste de la Calle Mayor como tambien al sureste (principalmente en la 
zona mas baja de la calle) se han encontrado muchos pedestales de estatuas. 
Estos hallazgos hablan en favor de que el recinto se trata de una plaza grande 
y abierta en la cua1 estaban colocadas las estatuas219. No hay en el resto al- 
guno de un Pretorio; tal vez el edificio conocido con el nombre de "Torre de 
Pilatos" servia como Pretorio. Posiblemente a este edificio se refiere la ins- 
cripción en que se cita un praetorium consulare (el lugar de su hallazgo es 
desconocido), y que data de comienzos del siglo I11 (RIT34).  La parte noroeste 
de este edificio, erigido en epoca imperial temprana y que ha permanecido 
bien conservado hasta hoy (10s pisos superiores fueron renovados en la Edad 
Media), corresponde al muro de cierre del Foro: el muro del lado sureste for- 
maba parte al mismo tiempo de la muralla urbanazz0. Al oeste del recinto del 
Foro, en posición opuesta a la Torre de Pilatos, se situaba un edificio semejan- 
212. RIT76 (Faustina Minor), 90 (Carino), 92 (Diocleciano y Maxirniano), 95 (Constantino; el rnisrno rno- 
nurnento fue dedtcado anter~orrnente a Caro y despues a Licinto, RIT 89 y 94) .  97 (Crispo Cesar). 
213. Vid. G. Alfoldy, Flamines, cit. not. 185, p. 7 y SS. 
214. RIT 250 a-b y 251. 
215. J. Salvat, BA, 49, 1949, p. 172 y SS.; P.  Andres de Palma, Las calles antiguas de  Tarragona (s. XIII- 
XIX). 1-11, Tarragona. 1956-58. 
216. AEA, 45-47. 1972-74, p. 10 y SS. 
217. Historia de  Tarragona, 1, 2 ,  p. 3 y SS., 38 y SS., apendices p. 26 y s. 
218. RE, cit. not. 42, p. 2402; Tarraco, cit. ibid., p. 44 y SS. 
219. G. Alfoldy, Flamines, cit. not. 185, p. 4 y SS., con un plano geografico que representa la dirección 
de 10s rnuros y el  plano del recinto todavia según A. Schulten. 
220. A. Bat il. Excavaciones en la Torre de  Pilatos (Tarragona), EAE, 65, Madrid. 1969. 
te, igualmente fuera de la plaza (investigaciones antiguas lo denominaron una 
"basílica" dentro de las murallas). Los muros de este edifici0 se conservan to- 
davía hasta una altura de 15 m. en la moderna Audiencia (Plaza Pallol). 
Que esta gran plaza, situada en la segunda terraza de la ciudad, puede 
ser en efecto denominada forum, resulta evidente a partir de las inscripciones 
en ella halladas. L-a fórmula final de una dedicación sobre un pedestal de esta- 
tua encontrado en la esquina de las calles Mayor y Abad, dice asi: testamento 
in for0 pon i  i ~ s s i t ~ ~ l .  De  mismo lugar procede otra inscripción con el final sta- 
tuam in domo repertam in for0 p o s ~ e r u n t ~ ~ ~ .  Otro pedestal de estatua con un 
texto idéntico fue hallado no muy lejos de aquí en la iglesia de San MiguelZz3. 
Apenas hubo estatuas de divinidades en el ForoZz4; tampoc0 se documentan 
estatuas de emperadores. En cambio, aparecen en este sector varios pedesta- 
les de estatuas de personajes de rango senatorial225. Sin embargo, la gran ma- 
yoria de las estatuas del Forc estaban dedicadas a 10s sacerdotes provincia- 
les; por lo menos 33 pedestales de estatuas de flamines proceden de esta 
zonazz6. En ocasiones, se concedieron también estatuas honorificas a otros 
ciudadanos respc?tados, como por ejemplo personajes del rango ecuestreZ2'. 
Las estatuas estaban colocadas de acuerdo con normas fijasZz8. En general 
puede afirmarse que este gran Foro servia como plaza para la colocacion de 
estatuas dedicadíls a la aristocracia provincial de la Hispania citerior, mientras 
las estatuas de los emperadores estaban situadas en la terraza superior. 
De 10s múltiples pedestales de estatuas procedentes del Foro ni un solo 
ejemplar puede f'echarse en época anterior a 10s Flavios. Probablemente, el 
gran Foro, como plaza de representación, no fue completado hasta 10s años 
70, es decir, en época de Vespasiano; una fecha parecida se asigna a las cons- 
trucciones de la terraza superior y para la construcción del anfiteatroZz9. No 
hay duda de que el recinto de la terraza superior y el Foro responden a una 
planificacion uniforme230. 
c) La independencia jurídica de la parte nordeste de la ciudad 
Las dos terrazas superiores de la ciudad, con 10s grandes edificios de 
culto y el gran Foro de representación, estaban limitadas y separadas de su 
entorno mediartte la muralla y el circo, formando un recinto perteneciente al 
consejo provincial de la Hispania citerior. La mayoria de las estatuas, situadas 
alrededor de 10s templos o en el Foro, fueron dedicadas por el Consejo Pro- 
vincial, el cual generalmente utilizó la fórmula breve de ~(rovincia) H(ispania) 
 iterior or) o dedicaciones mas explícitas como ex d(ecreto) p. H. c. o el texto 
univers(;) cens~er (un t )~~ l .  Cuando personas privadas querian poner inscripcio- 
nes dentro del anibito del Consejo Provincial, precisaban del permiso de éste, 
como se evidencia en las fórmulas consensu concili p. H. c. o consent(iente) 
221. RIT349. 
222. RIT353. 
223. RIT354. 
224. La única excepclon es una dedlcatoria a Silvano Aug. y a la salud del emperador Antonlno Pio. 
RIT 50. 
225. RIT 127, 136. 144, 146. 
226. G. Alfoldy. Flaniines, cit. not. 185, p. 4 y SS. 
227. RIT374. caballero de Ilerda: RIT349. un antlguo l l v i rde  Tarraco. 
228. Cf. RIT333. dor~de se clta una statua inter faminales viros posita. 
229. Vld. cap. VI. 1, a y VI. 2, b. 
230. Th. Hauschlld. ,4EA, 45-47. 1972-74, p. 30 y SS. 
231. RIT 277 y 333. 
p. H. c., presentes en algunas I a p i d a ~ ~ ~ ~ .  En una ocasión se dice expresamente: 
loco a provincia [ i m p l e t r a t ~ ~ ~ ~ .  Tal permiso lo obuvieron por norma solo perso- 
nas de alto rango social, por ejemplo las esposas o hijos de flamines. Perso- 
nas de rango inferior o libertos de 10s flamines dedicaron sus inscripcicnes en 
otros puntos de la ciudad, fuera del recinto del Consejo P r ~ v i n c i a l ~ ~ ~ .  Por otra 
parte, no conocemos ni una sola inscripción dedicada por el Consejo Provin- 
cial, de la cual se pueda comprobar que hubiese estado colocada fuera del 
Foro o del recinto de culto provincial. Este recinto tenia en Tarraco sus pro- 
pios funcionarios. Asi, esta mencionado un curator templi y praef. murorum, el 
cual no desempeñaba ningun cargo municipal habitual y que segun su Quirina 
tribus tampoco procedia de Tarraco. Tenia a su cargo la vigilancia del templo 
de Augusto y las murallas alrededor del recinto del Consejo Provincial, segu- 
ramente hacia el año 122, cuando Adriano mandó restaurar el templo de Au- 
g u s t ~ ~ ~ ~ .  En otra inscripción se habla de un curator [C]apitoli que tampoco 
ocupaba ningun cargo municipal ~ o r r i e n t e ~ ~ ~ .  La mención Capitolium tal vez 
corresponde a la denominación del recinto independiente del Consejo Pro- 
vincial en la parte superior de la ciudad con sus edificios de culto y con el 
gran  for^^^^. 
2. LA PARTE SUROESTE Y LA PERlFERlA DE LA CIUDAD 
a) La parte suroeste de la ciudad 
La tercera terraza de la ciudad estaba formada por el circo, con un peri- 
metro exterior de 360 x 110 m.; 10s cimientos, con las filas de asientos y las 
bóvedas, se han conservado en parte hasta nuestros dias. En el año 1973 se 
pudieron excavar también las gradas de la parte s u r e ~ t e ~ ~ ~ .  El circus esta 
mencionado en la inscripción funeraria de un auriga239. Entre el circo y la 
zona del puerto se extendia la ciudad propiamente dicha, con sus santua- 
rios, el Foro Municipal y 10s barrios residenciales, sobre un terreno que en 
parte continuaba descendiendo hacia el mar en dirección oeste en forma de 
terrazas. Seguramente, como hoy en dia, el acceso directo hacia el mar 
existia solo a través de la zona de la actual Plaza Prim, cerca del teatro ro- 
mano. La topografia de esta parte de la ciudad es muy mal conocida. La 
zona de las dos Ramblas (las principales calles de Tarragona en la actuali- 
dad) es pobre en h a l l a z g ~ s ~ ~ ~ ;  quizas porque con la construcción de fortifi- 
caciones medievales (que han desaparecido por completo) quedaron des- 
truidas en gran parte las edificaciones antiguas. También el t e r r e n ~  entre la 
actual Rambla Nova y el puerto esta poc0 estudiado (salvo el extremo occi- 
dental de la ciudad). En la esquina de la calle de Pons d'lcart con la de Mén- 
dez Nuñez esta constatado un templo que habitualmente se ha considerado 
234. Vid. G. Alfoldy, Flamines, c ~ t .  not. 185, p. 4 y SS 
235. RIT264. 
236. RlT 922. 
237. Vid. cap. 1 1 .  2, a. 
238. J. M.a Rpcasens, cit. not. 64, p. 225 y s. (con bibliografia). Sobre construcciones tardias en la zona 
ael circo cf. J. Salvat y Bove. BA. 52. 1952, p.  186 y SS. 
239. RIT444. 
240. Vid. no obstante J. M. de Navascues, BA, 29-32, 1929-32, p.  87 y SS. 
el templo de Minerva. Sin embargo, la inscripcion con la referencia de la 
restauracion de la exhedra cum fronte templi Minervae Aug. (RIT 39) (-Una 
exedra con la fachada del templo de Minerva Augusta,,) fue hallada a una 
distancia de unos 150 m. de aqui, hacia el suroeste, en la zona de la actual 
Plaza Prim. Es de suponer que también el templo de Minerva se encontro 
cerca de la Plaza Prim. El templo situado en la esquina de la Calle Pons 
d'lcart con la de Méndez Núñez podria estar dedicado a la diosa Tutela, cu- 
yas inscripcione:; consagradas fueron encontradas en las cercaniasZ4'. De 
esta zona procede la consagracion a Tutela de un esclavo con el texto quod 
aedificium duarum officinarum salvos (sic) recte peregit e t  aedem242 (<<por- 
que finalizo en bluen estado el edificio de las dos fabricas y el templa,,). Pro- 
bablemente el "edificio de las dos fabricas" citado en el texto se hallaba 
tambien en las cercanias. En esta parte suroeste de la ciudad existieron asi- 
mismo otras con:;trucciones documentadas por inscripciones, p. ej. la porti- 
cus loviae [basilicae erigida en tiempos de Diocleciano, o las ther- 
mae M ~ n t a n a e ~ ~ ' ~ .  Únicamente la parte occidental de este sector esta bien 
estudiada. B. Hernandez Sanahuja descubrio aqui el Foro de la ciudad (el 
llamado Foro Bajo), pero lo tomo por un  gimnasi^"^^^. Fué J. Serra Vilar6 
quien excavo la rnayor parte de este Foro y también una calle y casas al nor- 
deste del m i ~ m o : ! ~ ~ .  El hecho de que Tarraco tuviera dos fora tiene su expli- 
cación en que el Foro Grande de la parte oriental de la ciudad estaba desti- 
nado para el Consejo Provincial, y el Foro pequeño de la parte occidental 
para la propia ciudad. Los comienzos de este segundo Foro datan de época 
republicanaz4'. El edificio tenia una extension de 70 x 28 m.; la plaza abierta 
en su centro estaba flanqueada por dos porticos. Un edificio bastante gran- 
de, situado al nordeste, servia probablemenie como curia. En cambio no es 
muy verosímil qule 10s pequeños locales existentes a ambos lados de la Cu- 
ria hayan servido como tiendas, como se opina generalmente. También és- 
tos estarían des1:inados a la administracion municipal o al culto, dado que 
este Foro, por lo menos en el periodo imperial, dificilmente fue una "plaza 
de mercado". En base a las muchas estatuas y pedestales aqui encontrados, 
es de suponer que tuvo una funcion representativa como el Foro grande de 
la parte oriental de la ciudad. Las estatuas del Foro pequeño no fueron eri- 
gidas por el Consejo Provincial, sino por la comunidad urbana, sus funcio- 
narios y por ricos ciudadanos. Aparecieron aqui una serie de estatuas de 
emperadores e inscripciones i r n p e r i a l e ~ ~ ~ ~ .  Seguramente bastantes de las 
inscripciones imperiales descubiertas en las cercanias o dentro de la Ne- 
crópolis Paleocristiana fueron trasladadas desde este Foro. En el fueron 
honrados t a m b i h  ciudadanos apreciados, como p. ej. el senador Raecius 
Gallus y otro senador a rnediados del siglo 11249. 
241. Vid. cap. X. 1, a; cf tarnb~én cap I V ,  2, b. 
242. RIT54. 
243. Vld cap. V. 2, b. 
244. RIT 155. Estas terrnas rec~bieron su nombre de un Montanus. 
245. Cf. B. Hernandez Sanahuja. BRAH. 6. 1885, p. 227 y SS. 
246. J. Serra Vi laro, JSEAM, 116, 1930, p. 40 y S S ,  c f  tarnb~én J. Puig i Cadafalch, AIEC, 8, 1927-31, p. 98 
y s.; P. Llort. BA. 29-32, 1929-32, p. 152 y SS. 
247. Vld. cap. IV. 2, b. 
248 RIT 66 (T~ber lo  baio Augusto); RIT 67 ( T ~ b e r ~ o ) ;  RIT 68 (Druso); RIT 72 ( T ~ t o ) ,  RIT 79 (DIVO Vero): 
RIT 80 (Cornodo); RIT 85 (Alejandro Severo), RIT 86 ( F ~ l ~ p o ) .  RIT 88 (Probo), etc. 
249. RIT 145 y 149. 
b) La periferia 
El abrupto terreno al norte, nordeste y este de la parte mas alta de la 
ciudad no pudo ser urbanizado. Al sur de este recinto se encontraba la Via 
Augusta, que salia de la ciudad al sur del Circo, y conducia hacia el este por 
la actual carretera de Barcelona. A lo largo de esta calzada se extendió du- 
rante el periodo imperial una amplia necrópolis. De su existencia dan testi- 
monio sobre todo 10s múltiples monumentos funerarios hallados a ambos la- 
dos de la Via Augusta asi como entre esta calle y la Playa del MilagroZ5O. Los 
muchos monumentos funerarios encontrados en el cercano anfiteatro (en la 
iglesia medieval) y en el antiguo convento de Santa Clara (cerca del lugar 
donde la Via Augusta abandonaba la ciudad antigua), reutilizados en cons- 
trucciones posteriores, seguramente procedian también de esta necrópolis. 
En la vertiente existente entre el punto de partida de la Via Augusta y 
la Playa del Milagro estaba situado el anfiteatro, en parte todavia conserva- 
do, con un perimetro de 130 x 102 m. (arena: 62 x 37'25 m.)251. Según investi- 
gaciones de M. Berges Soriano, el anfiteatro fue construido en época Flavia 
(excavaciones no publicadas). Las inscripciones en las gradas datan de 10s 
primeros siglos de época El cierre de la cavea alrededor de la 
elipse de la arena, formaba una inscripción monumental con una longitud 
de casi 142 m., que en gran parte fue destruida. Es casi seguro que contenia 
el nombre del Emperador Heliogabalo quien probablemente mandó renovar 
el anfiteatro (RIT 84). En torno al año 259 fueron ejecutados aqui el obispo 
Fructuoso y sus dos diaconos Augurio y Eulogio: en las actas de su martiri0 
se indica expresamente el  a m p h i t h e a t r ~ m ~ ~ ~ .  Todavia en tiempos de Cons- 
tantino el Grande el anfiteatro conservaba su función En epoca 
visigoda se construyó en el anfiteatro una basílica martirial y, sobre ella, en 
la Edad Media, la iglesia romanica de Santa Maria del M i l a g r ~ ~ ~ ~ .  
Entre el anfiteatro y el puerto, la colina desciende abruptamente hacia 
el mar. Fuera de las murallas, por la parte suroeste, sobre una pendiente 
con vistas al puerto, se situaba el teatro con su habitual forma semicircular 
(anchura 39 m.)256. LOS hallazgos en este sector, entre ellos restos de ins- 
cripciones monumentales de emperadores, permiten concluir que el teatro 
fue construido a comienzos de la época imperial. 
Es probable que en la parte oeste de la ciudad, en las cercanias de la 
actual Plaza de Toros, existiera al final de la República una necrópolis. En 
época imperial se situaban aqui, cerca de la Via Augusta que conducia hacia 
Valentia, villas y s e p ~ l t u r a s ~ ~ ~ .  De esta zona procede tambien un buen nu- 
mero de monumentos funerarios. Muy bien estudiada es la zona alrededor 
de la actual calle de Pere Martell, donde se ha podido comprobar una urba- 
nización no muy densa en época altoimperial, y en el periodo posterior (si- 
250. Vid.. Por ejemplo. RIT 625. (estela funeraris, encontrada junto con una turnba de incineración); 
RIT396 (sarcófago); RIT540 (altar funerario). 
251. Cf. A. Nogues, MMAP, 2, 1941, p. 139 y SS.; S. Ventura, AEA, 27, 1954, p. 259 y SS.; BA, 55, 1955, p. 33 
y SS.; J .  M."ecasens, cit. not. 64, p. 233 y SS.; cf. tambien W. J. Bryant. Cartas sobre el anfiteatro tarraco- 
nense, Sprlngf~eld. 1971. 
252. RIT 240. 433. 805-813. 
253. Acta SS. Martyrum2, ed. P. Th. Ruinart, p. 264 y SS. 
254. Segun una lapida del anfiteatro con inscripciones dedicadas a Licinio y posteriormente a Cons- 
tantino: RIT98-99. 
255. Vid. cap. XI, 2, b. 
256. A. del Arco Y Molinero, BRAH, 32, 1898, p. 169 y SS.; BA, 19, 1919, p. 69 y SS.; J .  Puig i Cadafalch, 
I AIEC, 6, 1915-20, p. 712 y SS.; J .  M.a Recasens, c ~ t .  not. 64, p. 232 y SS. 257. Cf. A. Schulten, RE, cit. not. 42, p. 2402; M .  Berges, BA, 69-70, 1969-70, p. 152 y SS.; J .  Sanchez Real, 
BA, 71-72. 1971-72, p. 173 y SS. 
glo III  - IV) una r ~ e c r o p o l i s ~ ~ ~ .  Mas hacia el oeste, a lo largo de la Via Augus- 
ta, se formo mas tarde la gran Necropolis P a l e o c r i ~ t i a n a ~ ~ ~ .  En epoca impe- 
rial se situaban en esta zona, sobre todo, villas y jardines, pero habia tam- 
bien sepulturas; Th. Hauschild ha estudiado un mausoleo datado en la se- 
gunda mitad del siglo III  o comienzos del siglo IV260. Sobre el terreno llano 
al norte de la ciudad, mas o menos a la altura del gran Foro en la parte 
oriental de Tarraco, se extendian probablemente zonas verdes y parquesz6'. 
Por el noroeste llegaba el acueducto monumental que suministraba agua 
del r io Francolí desde el norte; unos 4 km. al norte de Tarraco se conserva 
todavia un tramo de 217 m. de longitud de este acueducto, el llamado "Pont 
del Diable", muy bien c o n s e r v a d ~ ~ ~ ~ .  
Al norte de la ciudad, en las cercanias de la actual Plaza Imperial Ta- 
rraco (unos 500 rn. al noroeste de las murallas) hay que situar un campo mili- 
tar de e n t r e n a m i e n t ~ ~ ~ ~ .  Mas hacia el norte, sobre la montaña de la Oliva, 
existia posiblerr~ente un santuari0 de l ~ i s ~ ~ ~ .  En esta colina se descubrio 
tambien un friso fragmentado con restos del nombre del emperador Co- 
modo (RIT 81); tal vez pueda tratarse de la inscripcion dedicatoria del 
Iseum. 
3. EL ENTORNO DE TARRAGONA 
a) La extensiom del territorio de la ciudad antigua 
Los limites del terri torio tarraconense no pueden determinarse con 
exactitud por falta de fuentes, como p. ej. la escasez de inscripciones en 
esta zona en comparacion con el abundante material epigrafico de la propia 
ciudad. Al suroeste, el terri torio de Tarraco lindaba con el de Dertosa (Tor- 
tosa), a oril las del Ebro. La frontera entre el campo tarraconense y el delta 
del Ebro corria seguramente a traves de las montañas que al suroeste del 
Campo, en las cercanias de Hospitalet de I'lnfant, se acercan al mar. Tam- 
bien al norte la frontera territorial estaba formada por las montañas coste- 
ras: mas o menos entre Montblanc y Valls las montanas dividirian 10s territo- 
rios de Tarraco e Ilerda. Resulta dudoso, en cambio, el trazado de la fron- 
tera norte. Segon R. nier hau^^^^ esta frontera vendria marcada por el Arco 
de Bera, el arco de L. Licinius Sura, 21 km. hacia el este de Tarraco, sobre la 
Via Augusta. Pero, de ser asi, ignoramos cual fue el terri torio que se exten- 
dió mucho mas al este del arco. Como el propio Nierhaus ha demostrado, la 
frontera al suroleste de la ciudad mas proxima, Barcino, se extendió mucho 
mas hacia el nordeste de Tarraco, corriendo en parte a lo largo del r io Ru- 
258. M. D. del Amo. BA. 71-72. 1971-72. p. 103 y SS. 
259. Vid. cap. XI, 2, b. 
260. Th. Hausch~ld MM. 11, 1970, p. 139 y SS. 
261. Cf. RIT 368 con menclon de unos horti coherentes sive suburbanum (.CLOS jardines, uno junto al 
otro, o en propledades junto a la c~udad~s); cf .  respecto a esta lnscrlpclon A. Elias, BA. 46, 1946, p 3 y SS., 
A d'Ors. Epigrafia jurídica de la España romana. Madr~d. 1953. p. 409 y SS. Cf. tamb~en la menc~ón en la 
Hist. Aug., Hadr.. 12.5 de vird~aria en Tarraco (donde el emperador fue atacado por un esclavo loco). Igual- 
mente se puede presulnir que estas zonas verdes se encontraban por ejemplo en la zona de La Rabassada. 
262. Vid. B. Hernar~dez Sanahuja. BA. 46, 1946, p. 17 y SS., J. M.a Recasens, c ~ t .  not 64, p 236 
263. Cf. RIT 38 con dedicaclon a Mars Campester de un praep(ositus) simul et camp(idoctor) (.fofic~al 
e ~nstructor al mlsmo tiempo,,): cf. cap. VII. 1, b. 
264. Cf. RIT 35. 
265. R. Nierhaus. M M  5, 1964, p. 206 y SS. con bibliografia. 
bricatus ( L l ~ b r e g a t ) ~ ~ ~ .  Tampoc0 es seguro que el arco de Licinius Sura haya 
marcado una frontera territorial de la ciudad. Existe cierta probabilidad de 
que el territorio de Tarraco, al nordeste, abarcara por lo menos la llanura 
del Penedes y la zona montañosa que se extiende hasta el macizo del Ga- 
rraf, entre Sitges y la desembocadura del Llobregat. En una inscripción fu- 
neraria de Vilanova del Penedes esta mencionada una lunia Euthycia 
probablemente la misma lunia Euthycia citada en tar rac^^^^. En Vila- 
nova y la Geltrú, al oeste de Sitges, conocemos un C. Clodius A e r n i l i a n u ~ ~ ~ ~  
que aparece nombrado tambien en una inscripción de tar rac^^'^. Digno de 
atención es tambien el hecho de que 10s Suburitani dedicaran una inscrip- 
ción honorifica a un ciudadano de T a r r a ~ o ~ ~ l :  Subur estaba situada entre 
Tarraco y la desembocadura del Llobregat272. 
b) La red viaria y el poblamiento del territorio 
La via mas importante en el territorio de Tarraco era la Via Augusta 
que desde Barcino, pasando por Martorell, Vilafranca del Penedes, El Ven- 
drell y por debajo del Arco de Bera, llevaba hasta Tarraco y desde aquí, por 
Cambrils y Hospitalet de I'lnfant, continuaba hasta D e r t ~ s a ~ ' ~ .  En el territo- 
rio de Tarraco se conocen tres miliarios: el  miliario de Tarraco con la cita de 
la Via [Augusta] de 10s año 1216 a. C.274, otro encontrado en Cambrils de 10s 
años 47/50275 y el ultimo, del año 250, encontrado entre Vila-seca y Vilafor- 
t ~ n y ~ ~ ~ .  Otra via principal conducia de Tarraco, pasando por Valls, a llerda y 
Caesaraugusta 277. 
Parece que en el territorio de Tarraco, fuera de la colonia, no hubo nin- 
gún otro gran núcleo de población, salvo tal vez Subur. Los tipicos estable- 
cimientos del territorio fueron las villae, que deben ser consideradas como 
el centro de fincas rústicas. Los nombres de población hablan en favor de 
este tipo de establecimientos, como p. ej. Antistiana (mas o menos Vila- 
franca del P e n e d e ~ ) ~ ~ ~  y Palfuriana (no Altafulla, como se piensa general- 
mente, sino a unos 25 km. al este de Tarraco). De 10s Palfurii no se han en- 
contrado hasta ahora documentos epigraficos en Tarraco, pero 10s Antistii 
si que estan documenta do^^^^. Tambien nombres de poblaciones como 
Oleastrum (cerca de Hospitalet), Saltus (al oeste de aquella) u otros pareci- 
dos, denotan la existencia de villae. El arco conocido como "Arco de Bera", 
construido según la disposición testamentaria del senador L. Licinius Sura 
alrededor del año 110 y situado sobre la Via Augusta a 21 km. al este de Ta- 
266. En el Itin. Ant., 3965,  la Tabla de Peutinger, el Geogr. Rav., IV, 42 y V, 3 y en Guido 81 se menciona 
la estación Fines, situada en Martorell, a orillas del Llobregat y considerada de forma unánime la frontera 
suroeste del territorio de Barcino. 
267. RIT933. 
268. RIT 534. 
269. RIT932. 
270. RIT542. 
271. RIT377. 
272. Meta, 11, 90; Plinio, N. H., 111, 21; Ptolomeo, 11, 6, 17; localizada en ocasiones en la zona de Sitges: 
A. Schulten, RE, cit. not. 42, p. 509 y s.; A. Ferrer, Ampurias, 7-8, 1945-46, p. 368 y SS. 
273. Cf. Estrabón. 111, 4, 9; Tab. Peut.; Itin. Ant., 398, 4. 
274. Vid. cap. V, 2, a. 
275. RIT935. 
276. RIT936. 
277. Cf. Estrabón, 111, 4, 10; Tab. Peut.; Itin. Ant., 391, 1 y 452, 2. Cf. K. Miller, ltineraria Romana, Stutt- 
gart. 1916. p. 158. 182. 
278. Tab. Peut.; Itin. Ant., 398, 6; Geogr. Rav., IV, 42, V, 3; Guido 81. 
279. RIT 507. 
rragona, deberia indicar que el senador disponia de propiedades en esta 
zona280. Quizás el arco marcaba el punto en que la Via Augusta llegaba a sus 
tierras. También las inscripciones de l lviri tarraconenses, encontradas en el 
terri tori0 de la ciudad, estaban quizás colocadas en sus fincas respecti- 
v a ~ ~ ~ ' .  El número de villas arqueologicamente comprobadas es considera- 
ble282. En Altafulla, a 11 km. al este de Tarraco, en la colina de Els Munts 
cerca de  la Via Augusta, conocemos una villa lujosa con mosaicos y pinturas 
m ~ r a l e s ~ ~ ~ .  A partir de un sello allí encontrado, podemos deducir que en 
tiempos de Marco Aurelio la villa pertenecia a un C. Valerius Avitus de Au- 
gustobriga (actualmente Muro de Agreda, Soria) (RIT 923). Este personaje 
se mudo de Augustobriga a Tarraco en tiempos de Antonino Pio y l lego a 
ser l l ~ i r ~ ~ ~ .  En torno al 260 la villa fue destruida por 10s germanos. El monu- 
mento sepulcral situado a 4 km. al este de Tarraco en la Via Augusta, cono- 
cido por e l  nombre de "Torre de 10s Escipiones", tambien estaba situado al 
lado de una villa romana285. Bien estudiada ha sido la villa de Centcelles 
cerca de Consta~nti, a 5 km. al noroeste de Tarraco, con una cúpula del Bajo 
lmperio muy bien conservada, decorada con mosaicos que representan es- 
cenas de caceria y temas biblicos. Según H. Schlunk este edif ici0 sirvio po- 
siblemente como mausoleo del emperador Constante, muerto en los Piri- 
neos en e l  atio 350286. 
ADDENDA 
VI, 1, a. Sobre la topografia del casco antiguo en epoca imperial v. 
tambien Th. Hauschild, Segovia. Symposium de arqueologia romana 1974, 
Barcelona, 1977, p. 209 y SS. Cf. R. Cortes - R. Gabriel, BA, V, 3, 1981, p. 122 y 
SS. Sobre construcciones en la terraza superior, v. X. Aquilue i Abadias, BA, 
V, 4-5, 1982183 (1987), p. 165 y SS.; M. Ferrer Morron, NAH, 21, 1985, p. 221 y SS.; 
J. Negeruela - L.. Avellá, NAH, 21, 1985, p. 541 y SS. Sobre el Templo de Au- 
gusto, cf. H. Hanlein-Schafer, Veneratio Augusti, en los addenda a cap. V ,  2, 
a, p. 232 y SS.; D. Fischwick, The Imperial Cult, cit. en 10s addenda al cap. V, 
2, a, p. 150 y SS., y Echos du Monde Classique - Classical Views (Calgary), 28, 
3, núm. 2, 1980, p. 263 y SS. Recientemente, se supone que "dicho tempto, de- 
dicado al culto imperial por el municipio -no por la provincia-, se hallaria 
280. Cf. Nierhaus, MM, 5,  1964, p. 203, 206 y SS. con bibliografia. Inscripcion del arco: RIT930. 
281. P. ei. RIT918 de Pu~qdelfi. RIT922 de Monnars (Dosiblernente des~lazada de Tarraaona) 
- .  
282. P .  ej. en Vilanova i la Geltrú. A. Ferrer, ~ m ~ u r i & .  6 ,  1944, p. 334 y ;s. 
283. J. Sanchez Real, Los restos romanos de "Els Munts" -Altafulla. Tarragona, 1971; M. Berges, BA, 
69-70, 1969-70. D .  140 v SS. 
284. RIT 3&, cf ta~nbien RlT  353-354. 
285. Sobre el rnonurnento vid. Th. Hauschild, S. Mariner, H. G. Nierneyer, MM, 7,1967, p. 162 y SS.; sobre 
la inscripc~on del rnonurnento vid. S. Mariner, Estudios Clasicos, 10, 1966, p. 117 y SS. y ahora RIT921.  
286. Sobre Centcelles vid. H. Schlunk, NAH, 7 ,  1963, p. 181 y SS.; Th. Hauschild y H. Schlunk, MM, 2, 
1962, p. 119 y SS.; H. Sc:hlunk y Th. Hauschild, Informe preliminar sobre 10s trabajos realizados en Centce- 
Iles. EAE, 18, Madrid, 1962; Th. Hauschild, VI1 CNA, 1962, p. 442 y SS.; MM, 6,  1966, p. 127 y SS. y Arch. Anz., 
1966, p. 86 y SS. Sobre la cerarnica de la villa vid. H. G. Nierneyer y Chr. B. Rüger. MM, 3, 1964, p. 101 y SS.; 
Chr. B. Ruger, MM, 10 1969, p. 251 y SS. Sobre 10s nombres Constantí y Centcelles v ~ d .  J. Unterrnann. MM. 
8. 1967. p. 226 y SS. 
en la parte baja de la ciudad, junto al for0 municipal": X. Dupre i Raventos, 
Los foros romanos de las provincias occidentales, Madrid, 1987, p. 28; X. Du- 
pre - F. Tarrats, Arquitectura religiosa del Conventus Tarraconensis, en Ar- 
quitectura religiosa de la Hispania romana, Mérida, 1984, (en prensa). Con- 
tra: cf. D. Fishwick, ANRW, l I, 16, Berlin-New York, 1978, p. 1212 (en cuanto a 
la dedicación de este templo al culto municipal). Sobre la topografia del 
casco antiguo de Tarragona se publico recientemente una obra fundamen- 
tal: X. Dupre i Raventos et al., Un abocador del segle Vd.C. en el forum pro- 
vincial de Tarraco, Memories d'ExcavaciÓ, 2, Tarragona, 1987. (Historia de 
las investigaciones: p. 25 y SS.). 
VI, 1, b. Sobre el Foro Provincial, v. X. Dupre i Raventos, Los foros ro- 
manos, cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, a, p. 25 y SS.; id. et al., Un abocador 
del segle V d. C. (cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, b), p. 435 y SS.; id. y A. Pa- 
mies, BA, V, 8-9, 1986-87 (1989), p. 229 y SS.; cf. R. Cortes, ibid., p. 9 y SS.; J.L. 
Jimenez Salvador, Arquitectura forense en la Hispania romana. Bases para 
su estudio, Zaragoza, 1987, p. 35 y SS. 
VI, 2, a. Sobre el circo v. ahora X. Dupre i Raventos - M.J. Massó i Car- 
ballido - M.LI. Palanques i Salmerón - P.A. Verduchi Brunori, El Circ roma de 
Tarragona, I. Les voltes de Sant Ermenegild, Excav. Arq. a Catalunya, 8, Bar- 
celona, 1988. Bibliografia tambien en P. Piernavieja, Corpus de inscripcio- 
nes deportivas de la España romana, Madrid, 1977, p. 138; sobre las inscrip- 
ciones CIL l I, 4314 = RIT 444 y CIL l I, 4315 = RIT 445 que se refieren al circo, 
v. ibid., p. 85 y SS. n.OS 17 y 18. Sobre el "Foro Bajo" o "Foro Pequeño" de la 
ciudad cf. R. Cortes, Los foros romanos, cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, a, 
p. 13 y SS.; J.L. Jimenez Salvador, Arquitectura forense, cit. en 10s addenda 
al cap. VI, 1, b, p. 45 y SS. En realidad, el gran edificio excavado por J. Serra 
Vilaró entre las calles Lleida, Cervantes, Soler y Gasómetro no es otra cosa 
que la basílica de la ciudad; el for0 de la colonia tenemos que localizarlo al 
suroeste de este edificio. V. R. Mar - J. Ruiz de Arbulo, Los foros romanos, 
cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, a, p. 31 y FORUM, 3, Tarragona, 1986. Decora- 
ción escultórica de este conjunto: v. E.M. Koppel, CNA, XVII, Zaragoza, 1985, 
p. 841 y SS. 
VI, 2, b. Sobre el anfiteatro, donde excavaciones recientes llevaron a 
la luz tambien nuevos fragmentos de la inscripción monumental RIT 84, cf. 
J.-V.M. Arbeloa y Rigau, CNA, XVI I I, Zaragoza 1987, p. 903 y SS.; cf. la biblio- 
grafia en P. Piernavieja, cit. en 10s addenda al cap. VI, 2, a, p. 213 y s. Ahora 
fundamental: X. Dupre i Raventos et al., L'amfiteatre roma de Tarragona, la 
basílica visigotica i I'esglesia romanica, Memories d'Excavació, 3, Tarrago- 
na, 1990. El anfiteatro fue erigido por un flamen provinciae en epoca de Tra- 
jano o quizas de Adriano; en el año 218, Heliogabalo procuro la <cmonumen- 
talización,, del edificio (sobre estas inscripciones v. el estudio preliminar de 
G. Alfoldy, en X. Dupre i Raventos et al. op. cit., p. 130 y SS.). Sobre 10s resul- 
tados de las excavaciones que se efectuaron en el teatro en 10s años 1976- 
77, v. M. Berges Soriano, Actas del Symposio "El teatro en la Hispania roma- 
na", Mérida 1980, Badajoz, 1982, p. 115 y SS.; esculturas encontradas en el 
teatro: E.M. Koppel, i bid., p. 139 y SS. Excavaciones 1982-83: M. Roca, Tribuna 
dlArqueologia 1982-1983, Barcelona, 1983, p. 97 y SS. Resto de una inscripción 
monumental del teatro: I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. 
Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Vetera, 1, Roma, 
1987, p. 61 y 240. Sobre las necrópolis de la ciudad v., en general, X. Dupre y 
Raventos y otros, Els enterraments, cit. en 10s addenda al cap. IV, 2, b. Se- 
pulturas en la Calle Robert d'Aguiló (entre la Via Augusta y la Playa del Mi- 
lagro): E. Serres Sena, BA, 141-144, 1978, p. 154 y SS. Necrópolis al oeste de 
la ciudad a lo largo de la Via Augusta: v. tambien R. Cortes, BA, V, 3, 1981, p. 
126 y SS. Sobre el mausoleo que publico Th. Hauschild en MM, 11, 1970, p. 139 
y SS., v. también: id., BA, 129-132, 1975 (1976), p. 5 y SS. Sobre la necrópolis pa- 
leocristiana v. los addenda al cap. XI, 2, b. Acueducto de Tarraco: v. A. Alva- 
rez i Perez - E. de  Bru i de Sala, Informació Arqueologica, 42, 1984, p. 42 y SS.; 
cf. R. Cortes, Acta Arq. Tarr., 1, 1987-88, p. 17 y SS. 
VI, 3, a. Sc~bre el Arco de Bera v. X. Dupre i Raventós, Empúries, 45-46, 
1983-84 (1987), p. 308 y SS. y FORUM, 6, Tarragona, 1986, con la tesis de que el 
arco fue construido en 10s comienzos de la época imperial. 
VI, 3, b. Sobre las fuentes literarias para la red viaria en la zona de Ta- 
rragona cf. J.M. Roldán Hervás, ltineraria Hispana. Fuentes antiguas para el 
estudio de las v/as romanas en la Península iberica, Madrid, 1975. Un nuevo 
mil iario de la Via Augusta, encontrado en El Morell, pertenece al reinado de 
Valeriano, v. F.J. Montón Broto, BA, 133-140, 1976-77, p. 45 y SS. Nuevos estu- 
dios sobre la Via Augusta en la zona de Tarragona: F. Palli Aguilera, La via 
Augusta en Cataluña, Barcelona, 1985; cf. tambien J.G. Morote Barbera, Sa- 
guntum, 14, 1979, p. 132 y SS.; sobre la toponimia de la Via Augusta en Catalu- 
na: F. Palli Aguilera, Pyrenae, 17-18, 1981-82, p. 343 y SS. Sobre la villa romana 
"Els Munts" en ,Altafulla v. M. Berges, lnformación Arqueológica, 3, 1970, p. 
81 y SS.; Nuevo informe sobre Els Munts, Estudis Altafullencs, 1, 1977, p. 27 y 
SS., con mas bibliografia. Torre de 10s Escipiones; G. Gamer, MM, 23, 1982, p. 
296 y SS. Centcelles: Th. Hauschild - H. Schlunk, La vil.la romana i el mauso- 
leu constantiniA de Centcelles, FORUM, 5, Tarragona, 1986; v. ahora H. 
Schlunk y otros, Die Mosaikkuppel von Centcelles, I - 11, Madrider Beitrage, 
13, Mainz, 1988. Durante 10s ultimos 15 años, en e l  terri tori0 de Tarraco se 
encontraron nuevos hallazgos en muchos sitios, cf., p. ej., M. Sanz y Marti- 
nez, BA, 129-132. 1975, p. 112 y SS. (Reus); I. Roda, Epigraphica, 41, 1979, p. 59 
y SS. (La Nou de Gaia); etc. 
